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Объектом   исследования   в   дипломном   проекте   является   ОАО
«Гомельагрокомплект». 
Цель  дипломного  проекта  –  разработка  предложений,  направленных  на
повышение  эффективности  организации  труда  руководителей  и  специалистов
ОАО «Гомельагрокомплект», на основе результатов анализа и оценки основных
аспектов организации управленческого труда на данном предприятии.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  организации
труда  руководителей  и  специалистов  ОАО  «Гомельагрокомплект»,  а  именно,
разработка индивидуальной системы стимулирования для каждого конкретного
мотивационного типа;  внедрение электронной системы аттестации персонала;
реализация  энергосберегающих  мероприятий,  включая  оснащение
осветительных  приборов  в  помещениях  общего  пользования
административного  корпуса  предприятия  устройствами  на  базе  датчиков
присутствия.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно   отражает   состояние   организации  труда  руководителей  и
специалистов  ОАО  «Гомельагрокомплект»,   все  заимствованные  из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
